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The essential problems of capitalism are recognized by the
following two matters. One of the two is a contradiction
between the part and the whole in an economic activity, and the
other one is a characteristic of an economic structure which
originates in the divergence of value in a distribution economy.
It is necessary to achieve the best solution in the part and the
whole in an economic activity and the demand and supply. The
collapse of the bubble economy shakes even the basis of an
economic society. Therefore, a strong economic structure is
requested to the "liquefaction economy" or "\ulnerable economy"
with a huge divergence of value between substantial market
value and expected market value. In this paper, the bubble
economy is approached liom the divergence of value in a
distribution economy and the reform of the market economy
with the social information platform. It is a proposal to the
market economy by the viewpoint of the interaction of social
distribution information commons.
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12)奥村 (1999)は、「情報公開」とは真逆の事実の存在を指摘している (175182頁)。 なお、
株価の推移だけではなく、住宅バブルの時期に生産人口推移と景気動向や市場規模が客観的な
データとして開示され知見を得られれば的確な判断の可能性は大いに高まるであろう。
13)日本のバブル経済とその崩壊については、宮崎 (1991)、野口 (1992)、奥村 (1999)等多く
の識者が言及した。そこではバブル経済の原因として、金融の大幅な規制緩和・自由化、企業金
融の変化 、キャピタルゲイン・マインドの膨張等が指摘された。

































































































































































































(Carl Mcnger)、ベーム・バヴェルク(Eugen vOn Bёhm Bawerk)、ヴィーザー(Friedrich von















































































































































































































































































































































































































































































市場価値の理解のもとに商品分類は、 i実物性～投資 。投機性、五実体価値 (実
体市場価値)～市場価値 (効用期待還元価値としての市場価値)という基軸を設
定し、これらの思考軸による4つの象限に次の特性をもつた商品を位置付ける。
①実体価値 。実物性 :生活必需品、②市場価値 。実物性 :ブランド商品、③実体
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